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V O L . 12 NO . 3 




GREE T IN GS 
COLLEGE DIRECTORY 
/STS TOP STUDENTS 
SI" ,:crl• ar,• iamon,: ll'W fll!l'f'n ""'11ou who .. 111 b•• llslNi In 
lh• !1:US6 Nllllon nl Wh.,'• Wh" Am .. ni: i-1u,i,,n11 In Am,-rlun 
llnl 111 .. , anti c .. u .. i:... • 
,• " Who'• \\'II"'' hook I• 1hf' oHlrl~I ~nnu~1 ,11r,-.·1<1r)· of 
W•nn ,:r,...1ln1t• 10 all fur ,11,1 i: ... 1 orn!lrnlJ ,wlN:1"1 frnm .. wr rm ,...,11 .. ,:r1 J1nd uni 
IIJ LOU COSl'> ELLI ' a M,..rry Chrhtmu anti • •= , . ...,. I rhruu1:hnu1 Amf'rka 
ln sr:"~:~v.'~~1/~·~;~11"':1 ;;;!~"-r;:.;1:;. I:;:~:~ • n;~I~~:~:..~· -~~11::': .. ~~·:-~~:.~:!'~"~~A~:7oi:1:t 
"Teamwork" Beat1,MIT 
In First Thriller 
1ory. S,.,.Holk' • R•m• Laundwd •nd s 1all o f Suffolk tJnh'l't )' \\h,.1 Whn CommlttN' • 
~'7.~ :n,~=°.~::;1 111) YCH HEAD HELPS •..• -r:;- ~;:,-:;::*'.~'; ...... ~· ~.:,:;, 
~
0;:~/~!~·~1:;;':,:!!!.11 S LYE PROBLEM . ;;~~::~~;~·~.~.~~i,~~~;?,~ 
ou~~~;•,':1f!d.°':'.:;"~~;;!· .... ~;! j I 1w1," .:·\:uL,l•n r<' 1111::1ur 1 ~:~1 rool.tn 
IW"IU ou1pll)'ed ln 1tai:-ln1 t he h~ntl " ' , tw- 1,.1 ,·hul"III 1,.r, " \\"h.,, W ho>'. ,~ ,1,.,11t•11'-I tn 
~ En&l•rwl hoop waoon·• 1 mrnl . l>r '""" u,.1,..rm•n hn '""'IN' , h,. l11Uu,.lni: ..-rvklo• 
11~1::~;_hou1.1he .t.lim •",1~:::~:;
11
a1~:~ .. n,·a ~~~~::t 1~~~;~ ~;·~~·:::: 
IM!ldoU .n MIT threal mkl ... ·a1· 1 Ono•<>I hi• ma,-.ra,·nvnl.-. •• o l llwlr al>lli l) 
U1rou1b tlw Int hall that C'tll C.in,uJ11n11'•>•11°1<.lal•I lor thio 1 A• • r•min<l"r thal llm• 
:,:I~:f f @.::::: I 'fE.~I}~J~::f~~tifi ~f§:i~f.::?:~:::. 
1
..,.,. . td, •• ,ir1etlr • ,.,..m d !"'l'T ""'""mlnr ll'"hl•m rlr1nk 11, • ., r .. r ,,,u,,~, ,.uni: ,•1/nrl a,,.1 
lort"' u p,,,«rnakf'r An ~•I ,.,. In touoln,••• .ind Ui< lu•"' ·"·hlf', ,•mrm 
~l~t~d~ll~u::;e:
1!~· _ ___ ,,.,'.;'..': '~':., ::::11i..~·":;:;,~i..: n,:mi .. ~ ~."~':!~,~'! ·~,=:;:~~ 
ley 111• •nd l"""hrnan P1ul ,,. llr !)avid 1_..11<1.tll. 1><'1thl tn ,,11,,r ,......,KnlMt t<'holu11<-
Whlte Ill! all hll lh" double B • G d ,, ,r ... l.-<'IUtN ~, 'T'lllh \l,,.\irNI ,rn,I ,,.,..,.... .,,K ,,n ,,.> tlon•. 
dll~r:~~n1 ... mal lnd!H us1ness ra ::~":. ·.~:Ir 11~,:,m~:. '..~ .. ·~;:.. ... ·~::·:,,~·t:;.it .. :~:~.~;::1::; 
ln hiol&hl lllr Ram• M>f'Mll.,. I T SI d /; ..:F: '1Mlk•t l',.nU·•· rh"'l." ,.,, ntrlhu!loto• 111 .. fol 
i.sa romploitl'l) d<>mlnll"<I the< ests ate ,(:.,.-,.,.,.., -'l'I"" ' '''" ,1, ,., 1n11 ,rn\ut• ..,,,,.,. n :,mM 
ba<'kboardt wllh tplf!dly Eld )' \ _ 1:,f l'hthllan ,\ 1! •1·1e, \la rh• 11 ... ..-11. . X IL , 211 ,\valon 
)
)l~':~·=.:.-;:::.:i:~,:: The Adml,....;,, THI !or Guduate Stud)' In R~lnl'I-. l"!Ulr \:?::, ~~~ :~.::i; ~·:~:t :.::::;;:,: I',~!, Il ~~,;~ ,\ U . IR1 Gl•d• 
rir l&~l'"f rl,·ala. NI for MLU1tntt b) a :,umbl>, u l 1ndua1• 1>u•l"""" lidlooh or 1,... at " rt'<'l'nl ,..,n1 .. ..-n...- Tho' ,,,.,,.. l\ l t :.o,L u , .. 1,.n 
c-1,a..ed °" hll" r"u•r dlvl,iKJn• 1hu,ui11ou1 1hio """"Lry. wUI Ill< o tt .. ,...i on 111,- ,1111n ,:our,...•r'• • 1,11, ,...- .. 1 ,..,. t.a.....i ..:,..-man 111111h. "u . m H ... Un 
-- durln~ LIie tllfflln1 )·en. lff'Ordlna lo l:::dut'llll<>rwl T,..,.,,11 Sl'r o n 1lw urr.on1,;u111n• ,,...,,r,J of <I.ti"""" 11..,.11.,.1 ..1 .. 
E Life Lauds 1:::u.:,~1c~.,:'"~:~..:~d1~:1~~:-'":.:~;;;:!~nD:~"!1!:i .. r::-~! :~:·~;::~~~ ~:~·.:.1: •• :-:::~:i· 0 ,:~ 1."~,~i;;;.::11• us ~ 
• • , qulrrmf'nl• u l Kr:odua!r h'.I•'"''"" ..,h1><,1,; "hl<'h l"'<'..,.rlloMI h n ,11<,ll~m 1, 1>1lfan1, .... 1 111 hrl1• Tllnm•• 1-w·nur r). ,\ IL , YI 
B A S d I
Amon,c 11\t"M! 1n,ul1u1lon.. an Ill<' N••duat .. l!Willll'sJ ,.,hnol• or .,.,1 human r,,•lnM Lu rr,,.,111.. ~prlnM l'1>rk ,\vr \.\"~'"" , . • tu ent dWUiun,,, o f Ille lull""'·lni: un l, ·tr•ltln 1"1111 •lruhol "l1llnu1 •il•TJ<' \'lrl(lnl~ 11..•~ll•. 11.S , :'>I ltuu 
Car,.,.IIC' ln.o1L1u1e ot S,-1,,n 11•11 Unlw•Ull) or obllKlllun" "'In lhl ~,.,.. llrl!a ln. Co nn 
MldlH,I T . Breen. CBA '55, I Tftllnolo,:)' Syr.."u~ l'nh·<'r~ll)' Th,• ,.·.,..kl )· ITIN'llnll, wl!ld! J,, ..,loh E11dra, 11.S In II.A , 611 
haa •!ready s•lned dlllllnctlon Coh.ombla U1'lv1<nl1)' un,.·r,·•11> ol ChlNi;:n Or U..hf'rrniln hiol1,. dlrKI vol "..:r,u,ury S•~' ~mro·llle 
°" • nation~ bula. I :!.,'!'~'"~!r.Lul<' CnL<rnlt) " ' '-lk'hli;an ~~:::!!!' ~~1~'.t 1·1~ ' *;:;,r~;;::;, c,;n~l=..i;;;n~ M~1,!,...';_ II A . 
Bl"ftfl l'ft'fflllr n,mpleted an 
0 1 
Trchnokta:) Unl,·rr~•,· "' l'rnn~1-tvan,.. sr ,... •• ,1 Tll<'lld•> •• 1 15 pm l'hlllp 1uu~no. A II . un C'h~p-: ? ~~~;1:w:enra;~: ~:~;~:~:E:~~1~,:i•:~k,· ~::::~::~,!~:11,:·:~::; ~=,~~Ion I: :;:~~:~:~,;;::~;,;~;:;~:• ll,~~:7i.,~,',~~i:::~:~1~n1" 11 ,\ • 
r.'i!; !:l!l=t. ~~: ~~ 
1 
~..::~ '7:~;::,t:i':1 ,:' ,::,. e
1
i;;:1•:,::::':i~;u~ .. ~~1~~~:;!d::.~: ::;.:~."~i:~::t;,~- ~~:~,:'.~:;::. s1:~::~~:. ~~"" ,..;~ ~~ ... ~ ll Can, ::::.= ~!.:~; = ~:. ~~!I ~:L:::~.W:-..:;! ~:r."h .. s~~ .. ;io:~=:~:1~~11:::'. ::;;..::."l'~~~:~!~ ~::;'•:; J°:~:~,, .. ':;'."~~'.!;,n II ~ • W 
randld.111!:1 !or admliislon I<> 1h" l!l!lo& r l.u.M'a aro, adv llif'd to oft l.'I' lo"~'"'' l! lflcitnrr IUrhlln 1•m.,..hunu. A II , l>l'J 
"J1w dll!lncUo n I.I 11111 hi! ..... llw .... bno•ry IHI. If i-lblo! P'.q11al T rNI ....... I ltl~M' St "'•llh•m 
1M only !Dlfl trom the h lfflll! T M """''• w!U boo a,&nWal•~•NI on y ,.bn.arJ' t, April u . aad s.,,,,,r:ol o! Ille li rTN w- '-l•rlf' Whak-1\. ,\ II .• :IJ..I Moun 
;!:,_:_"° n;'::,~: ,!. ': !:~ ~~~:=~~':' ~ f~ ~ ll~=lo: =~L<>r)a7 ,:;r"~ '::~ ~It ~~~II A~~ - ~:!Ing~= "Wh<>'• 
=~re·•,e;c': •• ~ .;..: TNILnr ·:f::, H =.,-11
1 
!;lr""1. P.{..-°';• S:.. ;:,,,~!in"= ..,.°_'!:.~ r:~"'n~·~s;.!;m":~. ::.~;,~::m;:;;,:. ,.I~~ :;!~,~.:i 
::'r '!:!\~';!.:; ,':Id ':!:r:.' :: "'; .:....~: 1~ =.:,.~a~,;.u.,.':-..:..~,,!:, w • ·;~~ :·~.:;",1::1~,y""';;"''.,,':~ 110;;,, ltl't'O& nlllon D•r, whlr l! 
. TI'II' AdmLAAlon T~t for C:r•d1111f' Study In 811.1\n,,.,, La IOI -"•n<ltn1 an,I rukbl\C'io ll'ffl . wlll boo h•1d nr~I May. Sulfolk 
I.I ~ ot~tle ~~ :::~o;~~:=~~:,':"·:~~; :::,':t::O¥a:":r~~~ nlq\>IOI l'rorram G~1q l::!:"ti!'YreJ:11:~a·:::n•Ur "'"' 
~tt!.,.8;":rl. N~ ~~ai!: !:7;;,.::7~,.;:::;e;.:,:::a:":'!i:: !::1:111,..~;~~ ~:::'::r1~! ... "":ton;,.!';7;" ~,~t!~::.O~: !!;:-~:;:~ 











SUF'F'O L K JOURNAL. 
LEnERS TO THE ED ITO R 
t AII h .. , ,. ,.... •11t,,,,11U•<d In,,... 
rc!Uor lor p<1bl:lrailoa mu,t 
IM- J,:nrd. l 
:'Legal" Cases Battled 
In Weekly Moot Court . 
Allfn t..: , t·t,~tier l.oll l"onl'<' ll} Th<'t • '' nn11t.11111 , 111, 1111~ It 1, 1111 m1, r,~1h1,.: • 1'1• 1•1, 111 , tu"''"' ·• ~Ulf.,Jk I,," 
A-.clate Editor ~p,irl• l"...dlWr ('l,ro,tm ,, I.JN,..mt:,,r \  N) ,\Sl>U I':\\ tntl\ll'ri -' l l. 
au,ln""•~l•na.cu A••hlanl '" I""'" t ;dllr,r ''" "' •ht~ ,, .,, m, nt ~h,l •I ,1w, tll • r, .. , 11 ,n r 1)1t1r h~1l t1um1111111"1 unh m 1h,11n 
" ...... : .. ::,"'~--·::: ...... _, ... ..  ,,, ,,.,,  :tr\#i}Jf ~1 ~/:i:/i\)}?~.'.?{'?i}iI?H:{ii?/;J::J 
Jim LL~l t r.t'¥,"l• X l>urlum \\ UhamO)'I AlonC-~ml)b<'U ll:ck ,,. ,,.. ,,..,.\ ;>I lht~ ' '""' \ti 11 hu"tt , lli,r 
IJnnk~r \ n nlr \'" "" ' \ 1>11.•n Sh,!I" n.~ ,1111 ' T.i-n•,,hu,u,, \ \ n, < , n t " 1•• "'''' th, n ..... J,Ur Air 
~;::!~t,~·/:~: ,~?~ 1~·~~.: , ~":;:mc l~~::1 '; S\l~ ~~;~~n~ ~.h~;:• m~· • i••n• lo \ ' 1"' ' ,'.::·.11:"" 
1 
.::\t.:·' ;:: Library Asks 
Otl'k~• J mo,n!h!} J>11l>'1r>th,n1,,t>i,.hp,1h> .. ,,,1 .. , rh .. ~lud, nr,, 1 t,,,,, .. ,,1, "''"" i:ul ,..,,1 ... r i: JUI.• ~lk ,h,1111, Silent Rule 
~~~:.;;:i~~:!ifi' ~~·i::.;.:~i.;~:~·.l::~·i:~~}:;
1
;;.,.~;:: :1.:~;~::~~·i;t:~?~~; .,::, ;::~~ . .'~~'.:· ,:.:~~·:?:~:::,·:1~:: ~; ~ .• ~:~~.::.~ ' ,,~ ' ::·!:\:J 
- - dt~ni:,• l'br,..tm.o• ~,,,.otmii, ,11 ... ull,.lk , .,..,., ,. t'nun h,.,..,. 1'"1 /1,"••k.<, •ho- l'l!r...-our " f lJ 
E D I T O R I A L S 
:::~7.~:r11} f~,.u1 n1: ,11,.,r rlll ::~ ·•;1;:1 ~~~ :~·h:·: ·•:'.:~
1
,.: ~,', :::1;•~;..:.• ;:~;.,,,'1;:;.
1•~!,:: :~: 
, ,:~:·:u•;:~,i:~:;::"''~;· ::~\'.: ::;·r.· ,. ,;~:::1: 1 ./',\;;, .:~:::::;·•I '"';.s;;'" t~:::·:~,I <: fl 1111n11n11 
All-Americans All .'.::1,:/"m~:\~: ·=·· ,:~: .. ;: I :,;,~.· .. :~~·::~:~:,1·~::~.?::: :~,,:it:~·,~ .. ::~:~~·\,'~ ~'i;; 
,nd 1h .. C'hr,~lm;o• •1~"1 "l •runi: •"'" n .. ..,, ,, I "h..o l II•• th·k l ..1n,• v, h.-. •111•·n·I ... •tu 
::,1::~~:,:::::~.:0;t~::·:::~.::::~::~'f:.:;;::1:.:i:: i~r~IE::1::~f'.· ..  1:1 :::).::~,.::;::.·i:t:;:~sr g:;;t+tl~i?:·:.:.:::: 
~~i!~!i}~~~ilifti] 
modern knight .. died fo r that 11rind11li, - t· rfl'dom. ,,.,. (.'ht\acmu• )"" .. IUh·"lli,•1ll~l lhl,1,"~1 ,11 .. LH,ury orafl 11:u rontront 
f:~:~~~if ~l!f ~~t~;:;~:~~1::1:::::?::: ~f I 1{~1i{t~J[ I J.{~f~~f \If!·~'. I{{§~§;~~~§ 
brothn" o f the .. ·orkl . When he -" hi.t1 "1111 111 bro1h11o" l •1t•..,•• Jo.., 1hrlt (.'h1lo1n1u ,M'l'~l"' l•"r •, """.;r In ,11,•""" 1" 11" " ~ t>r ~Pllu1 ••u•IPnl ~. 1h M111lh M· 
~:lfl:i;r:i; b:!;11~eit ~ l:~hefr~!)•tr~~:~:11;1 ~i~t'. ~:.t:~...;::,. •::::" In nnli ~;!,:~llf~,r~~ .. ;:-:-u .:~ :~:. \!:-::: :::-:111~""";~;·: .. ):~I~;;, ~~'. 
he trle11 again o nly harder. • Th .. ""'> ""'"" 111~1 11 """rd .. _;.,<; .. ,, ....... . "1'" " ' l..r•»;o ,1,.n,,. •nd J"""nlty up~I tile 
J.
. ,"o:t~1~"~:!i L~e':hre~:1il~~1:~~:;87t~~"11~~~,!t ::~ ":"'11:~~~ • 1:'.~t" .. ~11 :~~t ...:";~::,:-;" .. :t1~;:;.:;:~:-- or"''»'"::.:'. ........ 111 
t'i?eb::~1: ~11~r~~1~~~:~ ~:~~ ~~~/:~:~ ~t: 1'~1~::~ ~,::;~I ::~! ~·~:.~ 0~• 't::1~ \ ,u n,11:-:1,:•r:,t\> .phhr,I ,~·~111:.!;' r;:;~~~lo~:m.',~'*:..~: 
y lo tuhe ,. or ld prob1em11 "i-t,~" ~~: k;n:!'.;:..... 011 lwr i:;:~"::1;;11 ,;;1.;".,.:~.'1'~:•o;:. :!'r ::'::':.1,;11"~ ;t:r~ ~=• 
The Commun111 oicre 111mmermg the ..-orld toda) mu,n rlblr mn• 1..,.1 " ' 11 "UL " r an e~llrn l ,u,..,.... u lit ,,,r 1ho 11,,,... ru nf 
•topped \\t don, kno• !he ••eral(e al(e of th1.s l)pe of <:., """' abo,ut 1"-' Chrlotmu dt frn..- In • r r lmbu•I 1,n,.,....~ tb<>llt' ..,,1111...t In...,......_ Ollld)' 
rr\:rw~o~:~ K1::;:~~r11~~:~~::17~: ::;;d a~l:':'.~:1 ~"'!:>;.1~1~1,f:1:.r:11 ·;o, '"" 1~ .. ... nlora h.,,.,..,., ,: ~':1':.:"~!o~t:;~:\:!~: 
••tchlng ui, They art a11 \•lgih.nt m ,.11tchlnl( u11 a ~ .,.e 11.n, in llffll' 1h, "'''-' ••1u ,fl1P lhUI " ' th,• M 111,. library J1 1w1llalllr at 
[n trylnjl: 10 11,Ul mp d o 1>.n thf oir re Thelr Jn tcrm,1 probltimll 1_.,.,r t~ll•ur 'w,r,rn, ... t ... Mlru ul!rt '"' d• !hr rlrru lalln11 dl'lk Mrthnd• 
are d.,.arfed h)' their tonten1 for 1111 In ,h,. Orl(tbror i,w,, nl lhr i""'l<m 1itrn th• r l,•.u 11.r, " ; n r l<x·•Una •f"'l'! l k ht.,ok1 • .., 
All a likable• bl1 brother '"t' tan I lfl them dollin f"!:k ~:;;-~;::~1.':J. ::: ~,:::;;;;:~ ~.:i:;:;,i.-::,~:~, :·~ .. =~~If,~:••:::!~.~ dnta 1ndlld 
- ------ ------- 1hf' Mlnf' I) rtu lk'laChl l1ntlf ul.tlJudll" lml.....orLl>vb I 1Uu<1,,ni• \\ aorlr 
19~5•56 RA SKETIJA,1. 1. SCHEDUI. F: ILmll"II tu a1ur:lrnl• M th- ,It- Judi• l)l'ddn 0..11 ... or ,,.,. •twtNii d~ 
i>arlmf'fll._ f'h)•I.-. Ulolory l'rul.....,.. l,vls uplaln~ 1~ ••<' nrt"'I 11w:lr nuoln Jnb \1 10 
0
~":~EK l'P.!Hs~:.:~u ;;;~n~:;~:,~r:;;. •;:i ;;:::i,.•,~ ;;~;t::i,.:"! ;~~· :: . .'7n~:~.: .1~::1~:,::.e 1~7~11::1,ur~7n~ 
3 8n1*la R Nor lllfUtl'rn in IU 1cUv11ies.~ l h• U . il'n~ lo 11 .. , m1ny 'l"l,.IUn" hook• 10 ,i,. .i•rko. and """' 
!'i Bolton Colk,1e 10 Gonion Collr•t • I 111,,uld llke tu brtn11 lu )'INT a.rk<'d, and an,iv• .. 111 tt..m rour 1• )'f'.r, rlrinlnr M'Pr,' hnok In 
7 Baolon Ulllvenhy 111,ntlon 1h11 Phi 11,>111 Chi 11 ,...,...,1, 11 ,, fn'qu,.nl l)· ,nakH I IM Ubn.ry. 
1! :".!:i ~";:' :~ :;::'h~;" ~:1~;:1 ':~ ·:,.~::;"'~,:!.!: ::::' r::,;\,'.",./ .. ~~:·;i:;~;=: ~!::~:~ ":!"":1::i °:ll:~ 
jAi:,:,;;.hJU ~ ~:::i::: • ::;:~11h1.: tl:~~7! .:: ~:.=rtm<om .ol'Ulnn.• hr hu al • =:~:~r~ .. ";.';~lie t1bnry do-
!'i Merr1madt 28 Batinn n.~tien • t'IN:ff'd Into mt'mbrr1tllp o r t'IIM · ' 
II St . Anaelm '• 1ld"f'l'd for rnPmhenhlp only - - -- • 
14 Wol'<'t'lter TN:h • Home 11mN 11 lhe Carnhrldlf' at!u lht')' Mve f'Omplf!led tl'p lhc, l lt'kl n r Scir.11.,.. fnr ••~•m·1 Tlu,nk )'OIi v,•ry rnu,; 11 h1• 
17 ~n Dale Y.\tCA. All otMr 11ame:1 •••r llrll lt'ITM'llt'r ot t/w<lr J unior pll1llrnt'nl '"'hlril "Ill be nw1 .. hrlnl(ln11 chi•, In lh~ Mllt' nllun 
Co•pllment• Of . !:~.lid "••·e obt•JrM!d "'-'r :'"! ~:,:.:•:1:: i;,:~·:i~n: ut !h\:~:"~~:Y . 
THE SUFFOLK VARSITY CLUB Thlo fmemtry la tn tlle pro- &n an_nl'f'ffl,.n l of Ille melh• l'miol,,nl . Ii.ta (.'h1p1~r. 
fflt ot olfttinr • pr1u whkil od by and lor wlLlo:h 1M prl• Phi ffl'ta Chi 




6UF'F"OLK .JCURN ... L. 
A'tl-Americans All S. u. GERMAN CLUB 
STUD.ENT <iET. s ELECTS OFFICERS ··~ DICKENS I .,, ........ , .... , •. ,.,. "'"' .. l"htl•1m," I'·"') ·,r,, •h~ l. ,t, I 
( A Sort O hrjsfmas Story) ,,.,.,.,.,,, .. , ........ ·, ...... , ... .,;,;,. 
th,• l~•rm.,n 1·1 111, 
\lh•! ,, 1u·,-,:1·1m u! m•• l• •rn 
!,~:!~~rj:; 
th,• ,_,.,,,i,,,, l! l"LII' ot Ill 
1h,-n I ""H 1,, i:,-, ,,. ,,h 'I"'''"'."' 
1.,.,.,.,, ·~ • l ,•,11'1!\•-. ""h l h,• • )Uh 
, ... , .. , •. ,, ....... ,, n ... ,. .• , , ........ "" 
\ 













h: "; ~;;::~ ·.·~·,/,:·.::•:, 
'""l1t•t,•ll! l ln,lhlt11m , 
"'''""'II ,:,1,.,M,,n! , 
fi·:'" ,1 .. , .. ,,,.1 .... , .. -r .. ,,. >"" ::'.:.;t"~: .~;. 
~;..::.:::'.'.i'.'.·:i:~~ .. ~~:~~ ,~ ..... ,,.~~-
,1 .. >n-11111! Jt1.,th,•r nl~h• " Ith q 
c·.,.,,m,,n """"""''" 11,,, \· ,,,,. \',~•• 
••lnla,11111 , .. 11 .. tt•·U••"•'I'' \ ouu,•\', 
,\,Jl,lh,• ,,,1,1 ,olr l'h,•tllll>" l••IIU11!h•!li 
~ ,rn !Ill' ~hur,·h >11 111111,•~ I~._ •h'I II I I 
,. 11 1, ,,., ·su,,,11 11, ~·...-ut.1, 
hf "'" h,•,11,1 .,1~ ,, th,• 11,-11 ,U,• 
"1,111, .. , t h.,• .. ,111.,t) \ \ ,•1111, ... 1 
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